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Resum: El CD-ROM conté els guions dels 6 treballs de laboratori (corresponents a 3 
crèdits) de l'assignatura "Instrumentació Física" (que en té un total de 9) de 
l'Ensenyament de Física de la Universitat de Barcelona. El temari dels treballs pràctics 
que es proposa cobreix bé les matèries tractades en l’assignatura, ajudant a l’estudiant 
en la seva comprensió, i fent possible que l’alumne manegui físicament aquells 
dispositius que estudia en les classes de teoria. 
Respecte les versions anteriors, editades en paper imprès, el format electrònic (html, 
amb nombroses imatges d’aparells i muntatges experimentals) de la present edició 
permet de millorar substancialment la informació que es proporciona a l’estudiant. 
Pensem, doncs, que el nou format contribuirà, de forma clara, a una millora en 
l’aprofitament acadèmic obtingut per l’alumne en el nostre laboratori. 
 
Instruccions del recurs: Un cop descarregats els fitxers al vostre ordinador, 
descomprimir-los a la carpeta on trieu. Després feu doble click sobre l’arxiu 
“index.htm” per executar el programa. 
 
